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ABSTRAKSI 
 Pada umumnya individu yang memiliki kekurangan fisik memiliki 
harga diri yang rendah terutama remaja karena salah satu tugas 
perkembangan remaja adalah menerima keadaan fisiknya. Kenyataannya, 
remaja yang mengalami tunanetra tersebut memiliki harga diri yang tinggi 
dan tidak merasa minder dengan keadaan fisik yang dimilikinya. Remaja 
yang  berkebutuhan khusus juga pada umumnya bersekolah di sekolah 
khusus tetapi saat ini anak-anak berkebutuhan khusus dapat juga bersekolah 
dengan anak normal lainnya yaitu di sekolah inklusi tanpa merasa minder 
dengan teman-temannya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan harga 
diri pada remaja tunanetra di sekolah inklusi. 
 Subjek penelitian ini adalah remaja tunanetra usia antara 13-18 
tahun dan bersekolah di sekolah inklusi. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara teknik bola salju/berantai (snowball/chain sampling). 
 Hasil proses data didapatkan bahwa faktor-faktor yang 
meningkatkan harga diri remaja tunanetra tersebut adalah faktor eksternal 
seperti dukungan dari keluarga dan sekolah. Kemudian faktor internal 
seperti kelebihan yang dimiliki remaja tersebut dan kemandirian. Dari dua 
faktor tersebut memunculkan motivasi diri subjek untuk tidak minder 
kembali. 
Kata kunci : Harga diri, tunanetra, dan sekolah inklusi. 
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Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 In general, individuals with disabilities have low self esteem, 
especially teens because one of the developmental task of adolescence is to 
accept his physical condition. In fact, adolescents who experience visual 
impairment has a high self-esteem and not feel inferior to the physical 
condition he had. Adolescents with special needs are also generally 
attended special schools but now the children with special needs can also 
attend school with other normal children in the school that is inclusive 
without feeling inferior to his friends. Therefore, the purpose of this study 
was to determine any factors that can increase self-esteem in adolescents 
with visual impairments in inclusive schools. 
 The subject of this study were visually impaired teenagers aged 
between 13-18 years and attending school inclusion. Sampling was done by 
the snowball technique / chain (snowball / chain sampling), while data 
collection is done by way of interviews. 
 The results of the data obtained that the factors that enhance self-
esteem adolescents with visual impairments are external factors such as 
support from family and school. Then the internal factors such as the 
advantages of youth and independence. Of the two factors gave rise to self-
motivation is not subject to re-minder. 
 
Key words: Self-esteem, visual impairment, and school inclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
